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THE INFLUENCE OF MUDHARABAH, MUSYARAKAH AND 
MURABAHAH FINANCING AGAINST THE MAGNITUDE OF 
PROFITABILITY WITH NPF AS VARIABLE MODERATION IN 
ISLAMIC BANK 
 
Agus Dwi Purnomo  
STIE Perbanas Surabaya 





This research aims to know the influence of financing consist of mudharabah, 
musyarakah and murabaha against profitability through the Return On Equity 
(ROE) and at moderate with Net Performing Financing (NPF). The population 
used in this study is the public Sharia banks registered in the Bank Indonesia (BI) 
the period 2010-2013, with purposive sampling technique as much as 5 public 
Islamic bank as samples. The independent variable in this study consist of 
financing mudharabah, musyarakah and murabaha, as well as the dependent 
variable is the level of profitability and Non Performing Financing (NPF) as a 
moderating variable. The statistical test used in this study is WarpPLS version 
4.0. 
 
Based on the results of the study it can be concluded that the financing of 
mudharabah, musyarakah and murabaha effect significantly to profitability, while 
the financing of mudharabah, musyarakah and murabaha also has significantly to 
the dimoderasikan profitability by Net Performing Financing (NPF). 
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